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Veranstalter: DPG, Beuth 






„Neue Entwicklungen in der 
Gentechnik – Neue Ansätze für 
das behördliche Handeln?“
http://www.bvl.bund.de/







33. Jahrestagung des 




Veranstalter: Julius Kühn-Institut, 
AK Nutzarthropoden
Ort: Bayerische Landesanstalt für 










Kontakt: Julius Kühn-Institut (JKI) 
Bundesforschungsinstitut für 
Kulturpflanzen, Informationszentrum 







Boden zwischen Ökologie und 
Ökonomie
http://www.dlg.org/kolloquium.html
Veranstalter: DLG e.V. Fachzentrum 







Urbaner Gartenbau – Die Produktion 








Internationale Grüne Woche Berlin















28. Tagung des DPG-Arbeitskreises 
„Krankheiten im Getreide und Mais“
http://dpg.phytomedizin.org/de/
termine/
Kontakt: Dr. Helmut Tischner, 






15. Sitzung des DPG AK Heil-, Duft-, 
und Gewürzpflanzen
http://dpg.phytomedizin.org/de/
termine
Veranstalter: FH Erfurt
Ort: Bernburg
